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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika 
kepribadian pria gay  yang orangtuanya mengalami perceraian dalam 
pembentukan jati dirinya. Terbentuknya jati diri seseorang sebagai gay 
pastinya didasari dengan banyak aspek kehidupan baik secara biologis 
maupun faktor lingkungan. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 
dinamika kepribadian seseorang yang pernah mengalami perceraian 
orangtua bisa membentuk jati diri seseorang menjadi gay di masa 
kehidupannya sekarang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, 
melalui proses wawancara pada 3 pria gay dengan orangtua bercerai, yang 
berusia sekitar 20-40 tahun, yang sudah pernah melakukan coming out. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa dinamika kepribadian terbentuknya 
jati diri informan sebagai gay melibatkan  empat hal utama terkait dengan 
pengalaman-pengalaman yang dialami informan. Hal utama tersebut adalah 
gambaran kehidupan keluarga, hubungan antara informan dan ayahnya, 
gambaran kepribadian informan dan konflik batin yang dialami hingga 
terbentuk proses informan menjalani kehidupan gay di masa sekarang. 
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The purpose of this study is to know how the personality dynamics of gay 
men whose parents have been divorced during their childhood and the 
influence of that experience in the formation of their identity as gay men. 
The identity formation as a gay certainly constituted with many aspects of 
life, both biological and environmental factors. This research was 
interested in knowing how the dynamis of personality of a person who had 
experienced parental divorce can establish the identity of him or her being 
gay in present life. This study used a case study approach, through the 
interview process with 3 gay men whose parents had divorced, about 20-40 
years old , who had done coming out. The results showed that informants’ 
dynamics of personality formation as a gay involves four main points 
related to the informants’ experiences. Those four main things are the 
image of family life, the relationship between informants and their father, 
informants’ personality’s image and the inner conflicts which developed the 
informants’ live as gay in the present time. 
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